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     In recent years, Logistics gets more emphasized and develops prosperously. 
Many manufacturing and commercial enterprises build their own distribution center 
for the purpose to obtain dominance in market competition by improving efficiency 
of total supply chain. Logistics distribution has been developing quickly all over 
China. How to integrate with business supply chain strategy to improve efficiency 
of logistics distribution as well as management skills is becoming an important 
research topic.  
The case study happens to famous international PC Company D under the 
background when it implements strategy revolution to multiple supply chain. The 
paper is a thoroughly analysis on logistics distribution issues encountered by 
Company D with a total solution. The paper consists of five parts. The first part is a 
brief introduction of research background, content, method and theoretical basis. 
The second part is an introduction of Company D’s supply chain and logistics 
distribution management system with detail analysis on what will be the impacts to 
logistics distribution when Company D moves for multiple supply chain. The third 
part is the total logistics solution provided in terms of methodology, location 
selection of distribution center, functions of distribution center, inventory 
management, information system management and process re-engineering. The 
fourth part is an evaluation on the total solution through logistics cost, delivery 
cycle time and customer satisfactory. The fifth part is the summary of the paper and 
the outlook for future potential logistics models. 
    The study explores to analyze and solve operational issues with the guidance 
of theory of supply chain and logistics distribution by combining theory with 
practice. The total logistics solution in this paper will not only be useful to 
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1.2 研究的背景 
2005 年 11 月底，权威市场调研公司 AMR 发布了“全球供应链 25 强”，AMR
把供应链称为“捕食者的刀锋”，名列榜首的正是国际知名电脑厂商 D 公司。 
先看看 D 公司在市场上的表现吧：1996 年，D 公司的销售额只有 25 亿美金，
到了 2005 年，D 公司的年收入达到 542 亿美金，已经连续数年在全球计算机厂商
中名列第一。在中国，D 公司也获得了成功：1998 年 8 月进入中国后，D 公司一
直保持高速增长，短短七年后在中国市场的份额已接近 10%，排名第三。D 公司
在中国的利润率是最大竞争对手的 2 到 3 倍。无论是竞争对手还是 D 公司自己，
都把取得成功的很大一部分原因归结为有一条令人羡慕不已的高效供应链。 
进入 2006 年以来，市场风云突变，流年不利的 D 公司，无论是业绩还是企业
形象都陷入困境。电池门、换芯门、报价门、跳槽门等等，接连不断的负面新闻
让 D 公司疲于应付。从 2006 年 6 月开始的笔记本爆炸、起火事件，让 D 公司焦
头烂额，也引发了各大笔记本厂商对索尼电池的召回，可谓影响深远。2006 年 8
月，D 公司在中国遭遇“换芯门”，北京上海深圳等地的 19 名用户因购买的笔记
本电脑芯片与广告不符，集体起诉 D 公司商业欺诈。同年 8 月，D 公司在中国又
遭遇了“报价门”，8 月 7 日当天，D 公司网站价格出错，价值 8000 余元的双核服
务器，有消费者通过自选配置以 976.56 元的价格买到，但却被 D 公司以报价出错
为由取消订单。在遭遇了诸多问题之后，D 公司高层也出现大规模跳槽事件，先
后有五名高管跳槽到竞争对手，担任重要职务。 
受负面新闻等诸多原因影响，D 公司终于在 2006 年第三季度丧失了其稳持三
年之久的全球 PC 王座地位。2006 年 10 月 19 日，全球 IT 专业调研机构 Gartner
发布报告称，第三季度，H 公司 PC 销售量比 D 公司高出 11 万台，近 3 年来首次
超越 D 公司，重回全球 PC 业榜首。而 D 公司则创造了有史以来最低的增幅。Gartner
表示，D 公司 PC 销量仅增长 3.6%，全球市场份额已由上年同期 16.5%下滑至
16.1%。过于依赖美国本土市场是 D 公司失意的原因之一。在 2005 年 D 公司的总
营收中，美国本土营收比例高达 51%，海外市场为 43%。Gartner 副总裁查尔斯·斯
马尔德斯认为，在高速增长的个人消费领域，H 公司取得了不错业绩，而这一领























在遭遇一年阵痛之后，D 公司终于做出重大改变。2007 年 2 月 1 日，D 公司
CEO 被迫辞职，创始人重回公司担任 CEO，希望通过战略变革来扭转不利局面，







生产供应，而不是完全由 D 公司自营的工厂来完成订单生产。D 公司试图通过对
供应链的改造，重新获得市场的竞争优势，夺回全球 PC 榜首的地位。 
经过 2007 年一整年的励精图治，D 公司的复苏终于出现了一线曙光。2008 年
5 月 30 日，D 公司公布的第一季度财务报告显示，第一季度的利润为 7.84 亿美元，
合每股收益 38 美分，高于去年同期的 7.56 亿美元，合每股收益 34 美分。第一季




把开支减少 30 亿美元，同时继续追赶全球 PC 出货量排名第一的 H 公司②。  
权威市场调研公司 AMR 发布了 2006 年和 2007 年“全球供应链 25 强”，D 公
司在 2006 年跌出 25 强后，2007 年借助着供应链战略转型又重新回到前三强。D
公司的供应链管理具有世界领先水平，是全球供应链管理的佼佼者，以 D 公司作
                                                        
① 龙兵华主编. 戴尔复出扭困境[J]. 企业解读, 2006, (366).    































图 1 供应链的网链结构模型 
资料来源: 马士华:《供应链管理》，机械工业出版社，2000 年 5 月。 
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（8）基于 Internet/Intranet 的供应链交互信息管理等 
供应链注重总的物流成本（从原材料到最终产成品的费用）与用户服务水平
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之间的关系，为此要把供应链各个职能部门有机地结合在一起，从而最大限度地
发挥出供应链整体的力量，达到供应链企业群体获益的目的①。 
图 2 供应链管理涉及的领域 
 














                                                        
① 马士华, 林勇, 陈志祥著. 供应链管理[M]. 北京: 机械工业出版社. 2000 年 5 月. 第 46~49 页. 
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2.3 物流配送和物流配送中心 
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